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Производные пиридинов, имеющие в α-положении ди- или трихлорметильную группу, 
представляют интерес в качестве важных синтонов и билдинг-блоков для их дальнейшей 
функционализации посредством получения соответствующей карбоновой кислоты или альдегида 
с малым количеством стадий в ходе синтеза. Достаточно известной и успешно применяемой 
стратегией получения замещенных пиридинов является их синтез через 1,2,4-триазиновые 
аналоги. В ряде случаев этот подход был использован и для синтеза α-дихлор- или α-
трихлорметилпиридинов. В настоящей работе были исследованы особенности трансформации 
трихлорметильной группы при взаимодействии 3трихлорметил-1,2,4-триазинов с 2,5-
норборнадиеном (схема 1).  
 
 
Схема 1. Схема синтеза α-дихлорметилпиридина двумя путями. 
α-Трихлорметилпиридин 1 образуется в реакции с 2,5-норборнадиеном 3-трихлорметил-
1,2,4-триазина 2, как было описано нами ранее [1]. Однако в дальнейшем было обнаружено, что 
изменение условий реакции может влиять на природу образующихся продуктов. Так, при 
проведении реакции в условиях освещения дневным светом, наряду с основным продуктом 1, с 
выходом до 10% образуется α-дихлорметилпиридин 3, причем выход его снижается до следовых 
количеств при проведении процесса в отсутствие освещения. Разделение продуктов реакции 1 и 3 
осуществлялось колоночной хроматографией.  
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